






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































海商法关 于运送契约的规定 海商法第 别 条至 条 对 于







































































































































































































































































































































































































然而  年《海牙规则》已为 年修正议定书所修
正
,
更有  年《汉堡规则 》的问世
。














































































































































































































































































































甲板货物 (D ec k C









































































































































(土接 82 页)装箱运输 已有重大的发展
,
已成为海上运送的重要运输工具
,
集装箱轮的 甲板构
造已不同于一般货轮
,
已不问船舱或 甲板
,
均已堆置集装箱
,
似此情况
,
又如何理解 甲板货呢?
又如
,
有关过失共同海损的
“
新杰森条款
”
和使用免责的
“
喜马拉雅条款
”
之限度等
,
台湾海商法
对此均未加规范
。
总之
,
台湾海商法虽经 1962 年变革修订后
,
向国际化
、
现代化跨出一大步
,
但是随着国际
海运事业和台湾地区经济的发展
,
高雄港 已跃居世界第三大港
,
年吞吐量 已突破二亿公吨
,
其
海商法 已显得
“
滞后
” ,
台湾社会各界已呼吁要早 日通过其
“
交通部
”
1 9
91 年草拟的《海商法修
正草案 》
,
再向国际化跨进一步
。
( 特邀资任编辑 郑定)
